






































Questionnaire Research on the Career Passes of Alumni of
the School of Policy Studies, Kwansei Gakuin University
高 畑  由 起 夫・渡 部  律 子
Yukio Takahata and Ritsuko Watanabe
We carried out a questionnaire research on the career paths of alumni of the School of Policy 
Studies. We sent the questionnaire to 1150 alumni who graduated from 1999 to 2008. We also 
sent the same questionnaire to those on a mailing list of the alumni association. In total, we 
analyzed 194 replies. In this report, we analyze their career path (fi rst job after graduation, 
change of occupation, present job, etc.), job hunting criteria, the satisfaction, and so on. In par-
ticular, about half of the alumni who secured their fi rst choice job kept their fi rst jobs 10 years 
after graduation, but most of others left their fi rst jobs. In spite of the small numbers of replies, 
these data will furnish the faculty with much information concerning career education.
キーワード： キャリア・パス、就職活動、転職、卒業生、総合政策学部







































































































































1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 合計
男性 9 10 5 5 7 4 8 10 6 3 67
女性 13 14 5 14 13 8 12 12 14 8 113
未記入 2 0 2 0 0 3 2 3 1 1 14
小計 24 24 12 19 20 15 22 25 21 12 194
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1999 14 1 1 5 0 0 1 2 24 66.7% 25.0%
2000 17 0 0 2 0 2 0 3 24 70.8% 8.3%
2001 8 1 0 1 0 0 0 2 12 75.0% 8.3%
2002 13 0 0 3 0 1 0 2 19 68.4% 15.8%
2003 15 1 0 2 1 1 0 0 20 80.0% 15.0%
2004 14 0 0 0 0 0 0 1 15 93.3% 0.0%
2005 16 0 1 5 0 0 0 0 22 77.3% 22.7%
2006 18 5 0 2 0 0 0 0 25 92.0% 8.0%
2007 18 0 0 2 0 0 0 1 21 85.7% 9.5%
2008 12 0 0 0 0 0 0 0 12 100.0% 0.0%
（ｂ）
男性 47 3 1 9 1 0 0 6 67 76.1% 14.9%
女性 87 5 1 12 0 4 1 3 113 82.3% 11.5%
未記入 11 0 0 1 0 0 0 2 14 78.6% 7.1%
（Ｃ）
環境政策 29 1 1 3 1 2 0 3 40 77.5% 10.0%
都市政策 29 3 1 7 0 1 0 5 46 71.7% 15.2%
国際政策 52 4 0 10 0 1 1 2 70 80.0% 15.7%
メディア情報 15 0 0 0 0 0 0 1 16 93.8% 0.0%
未記入 20 0 0 2 0 0 0 0 22 90.9% 9.1%
合計 145 8 2 22 1 4 1 11 194 79.9% 12.4%
％ 74.7% 4.1% 1.0% 11.3% 0.5% 2.1% 0.5% 5.7% 100.0% ー ー
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大学院進学 0 16 3 3 22
他大学入学 0 1 0 0 1
専門学校入学 0 2 2 0 4
留学 0 0 0 1 1
合計 0 19 5 4 28
％ 0.0% 67.9% 17.9% 14.3% 100.0%
表４．回答者が現在就いている業種。　＊：1999～2005年の卒業時での各業種の割合
卒業年度
合計 ％ 卒業時の就職先＊1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
農林水鉱業 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.5% 0.3%
建設 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5% 2.3%
製造 2 3 0 1 4 6 2 5 5 1 29 14.9% 22.7%
電気・ガス・
熱供給・水道 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.5% 0.3%
情報通信 2 1 3 1 1 2 5 2 2 2 21 10.8% 13.8%
マスコミ 1 1 0 0 2 1 0 0 3 0 8 4.1% 4.4%
運輸 0 1 2 2 0 0 0 3 0 1 9 4.6% 5.2%
卸売 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 8 4.1% 9.2%
小売 2 0 0 2 0 1 0 1 0 0 6 3.1% 4.9%
金融・保険 2 3 0 1 0 1 2 3 2 2 16 8.2% 15.2%
不動産 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 5 2.6% 1.6%
飲食店・宿泊 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1.0%
9.8%
サービス業 4 6 2 4 1 1 1 1 1 1 22 11.3%
医療・福祉 3 0 1 0 0 0 2 0 1 0 7 3.6% 1.1%
教育・学習支援 4 2 1 2 0 0 2 4 3 1 19 9.8% 3.2%
無職（含専業主婦） 0 5 0 2 1 1 3 1 0 0 13 6.7% ー
その他 3 0 1 2 5 1 2 2 4 0 19 9.8% 4.3%
公務員 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 1.9%
未記入 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 6 3.1% ー
合計 24 24 12 19 20 15 22 25 21 12 194 100.0% ー
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た（χ２ = 23.281、df = 16, p = 0.106）。その一方
で、職種には男女間に有意差が認められた（χ2 = 


























/教員 契約職 派遣職 専門職 研究職 無職 その他 未記入 合計
男性 45 0 0 7 2 0 6 1 1 4 1 67
女性 36 7 9 11 13 2 7 1 5 13 9 113
未記入 9 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 14
合計 90 7 9 19 15 2 15 2 6 19 10 194




いうと不満 非常に不満 未記入 合計 満足度指数＊
男性 15 34 14 2 1 1 67 0.909
女性 21 35 36 8 0 13 113 0.690
未記入 4 8 2 0 0 0 14 1.143
合計 40 77 52 10 1 14 194 0.806
％ 20.6% 39.7% 26.8% 5.2% 0.5% 7.2% 100.0% ー
図1．学科・コースと仕事の満足度
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（χ2 = 4.989、df = 2、p = 0.0825；図4）。
表７．卒業後に最初に就いた仕事を続けているか？
続行 転職 退職 進学 留学 その他 合計 続行率
男性 29 19 3 1 0 1 53 54.7%
女性 38 29 13 5 3 2 90 42.2%
未記入 8 2 0 0 0 1 11 72.7%
合計 75 50 16 6 3 4 154






































続行率続行 転職 退職 進学 留学 その他
業務 118 60.8% 51 33 9 3 0 2 52.0%
やりがい 84 43.3% 29 21 7 2 2 1 46.8%
規模 53 27.3% 22 17 5 0 1 1 47.8%
その他 46 23.7% 18 10 3 2 1 3 48.6%
給与 37 19.1% 14 11 4 1 1 0 45.2%





合計 最初の仕事の続行率続行 転職 退職 進学 留学 その他
専門的 46 24 6 2 1 1 80 57.5%
非専門的 28 26 9 4 2 3 72 38.9%








望以外 未記入 続行 転職 退職 進学 留学
その
他
非常に難しい 17 15 0 32 16.5% 6 13 3 2 1 0 25 24.0%
かなり難しい 30 39 2 71 36.6% 32 16 8 3 1 2 62 51.6%
どちらとも言えない 27 21 0 48 24.7% 24 9 3 0 1 1 38 63.2%
あまり難しくない 18 9 0 27 13.9% 9 8 1 1 0 1 20 45.0%
まったく難しくない 10 3 0 13 6.7% 3 3 1 0 0 0 7 42.9%
未記入 3 0 0 3 1.5% 74 49 16 6 3 4 152 48.7%
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続行 転職 退職 進学 留学 その他
非常に重要 28 19.0% 17 10 0 0 1 0 60.7%
かなり重要 55 37.4% 28 17 4 2 1 3 50.9%
どちらとも言えない 29 19.7% 17 10 2 0 0 0 58.6%
あまり重要でない 25 17.0% 4 9 7 3 1 1 16.0%
全く重要でない 6 4.1% 2 3 0 1 0 0 33.3%
その他 2 1.4% 0 0 2 0 0 0 0.0%
未記入 2 1.4% 0 1 1 0 0 0 0.0%
表12．転職の回数
１回 ２回 ３回 ４回以上 合計
男性 19 7 1 1 28
女性 30 14 4 5 53
未記入 3 0 0 0 3
小計 52 21 5 6 84
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転職回数に有意差は認められない（χ2 = 1.717、






















仕 事 の や り が い 36
給 与 等 の 就 労 条 件 25
成長・教育の機会　 23
社風・職場の経営方針 17
職 場 の 人 間 関 係 13
適性があわなかった 10
社会貢献等を志した 8
職 場 の 経 営 状 況 6
社 会 的 評 価 2







良かった 変わらない 失敗だった その他 計
69 7 3 3 82
84.1% 8.5% 3.7% 3.7% 100.0%
最初の職は
第一志望だったか？
第一志望 25 2 1 1 29
第一志望でなかった 38 5 2 0 45
その他 4 0 0 1 5
未記入 2 0 0 1 3
最初の職は
専門的だったか？
専門的だった 29 3 1 2 35
専門的ではなかった 39 4 2 1 46
未記入 1 0 0 0 1
最初の職に
就いた時の就活は？
非常に難しかった 16 1 2 0 19
かなり難しかった 23 4 1 1 29
どちらともいえない 14 1 0 0 15
あまり難しくない 12 0 0 1 13
全く難しくない 3 1 0 1 5




非常に重要だった 11 0 1 1 13
かなり重要だった 22 2 1 0 25
どちらともとも言えない 11 3 1 0 15
あまり重要でなかった 20 1 0 1 22
全く重要でなかった 3 1 0 0 4
その他 1 0 0 1 2
未記入 1 0 0 0 1
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専門的 28 6 34
専門的ではない 29 17 46
未記入 0 1 1










非常に重要 6 5 2 1 0 14
かなり重要 9 9 6 1 1 26
どちらとも言えない 4 4 6 1 0 15
あまり重要でなかった 9 7 3 3 0 22
まったく重要でなかった 3 0 0 0 1 4
その他 0 0 2 0 0 2
未記入 0 1 0 0 0 1





続行 転職 退職 進学 留学 その他
頻繁 11 5.7% 4 2 2 0 1 0 9 44.4%
稀でない 89 45.9% 30 22 7 3 2 3 67 44.8%
たまに 62 32.0% 24 17 1 2 0 0 44 54.5%
めったに 25 12.9% 9 7 3 1 0 0 20 45.0%
その他 6 3.1% 1 2 2 0 0 1 6 16.7%
未記入 1 0.5% 0 0 1 0 0 0 1 0.0%
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続行している 転職した 退職した 進学した 留学した その他
できるだけ長く勤めるのが良い 80 41.2% 35 20 8 2 1 2 68 51.5%
チャンスがあれば転職は当然 35 18.0% 13 8 2 1 1 0 25 52.0%
状況によればやむを得ない 83 42.8% 29 24 8 4 1 2 68 42.6%
転職は当然のことである 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 ー
女性は結婚したら家庭に入る 2 1.0% 1 1 0 0 0 0 2 50.0%
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